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Penetrasi dan penggunaan internet kian meningkat di dunia seiring dengan 
berjalannya waktu. Penetrasi tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan 
manusia mendapatkan informasi. Media online dapat lebih cepat memperbarui dan 
menyajikan informasi serta mudah untuk diakses. Berbagai media konvensional 
mulai melakukan konvergensi serta bermunculan media yang seluruhnya online, 
mengandalkan fasilitas dari internet untuk memaksimalkan penyajian beritanya.  
Salah satu media online yang melakukan praktik ini adalah merdeka.com.  
Penulis berkesempatan melaksanakan kerja magang di merdeka.com sebagai 
reporter desk Teknologi dan Khas. Penulis mendapatkan tugas membuat berita 
harian hard news di desk Teknologi dan produksi film dokumenter di desk Khas. 
Alur kerja reporter pada kedua desk tersebut menarik untuk dibahas karena media 
online mengutamakan kecepatan dan kebaruan berita dipublikasikan. Alur kerja 
diulas dari segi pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 
Penulis mendapati bagaimana alur kerja reporter desk Teknologi belum sepenuhnya 
menggambarkan reporter pada umumnya. Penulis melakukan liputan dan penulisan 
berita tetapi tidak melakukan rapat redaksi dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan 
untuk desk khas, alur kerjanya berbeda dari konsep yang ada. Pekerjaan yang 
seharusnya dijalankan selama masa pra produksi dijalankan pada pasca produksi 
dan masa produksinya turut tidak biasa. 
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The internet’s penetration and usage in the world keep on increasing as the time 
goes. The increase affects how people fulfill their need of information. Online 
media can quickly update and publish new information that can be accessed with 
ease. Some conventional media starts to converge and media that’s fully online are 
also created. Fully online mean the media use every available facilities on the 
internet to maximize how the news are published. Merdeka.com is one of those 
media. 
The writer got a chance to do an internship as a reporter in Teknologi and Khas 
desk. The writer’s job was to write daily news in hard news format at Teknologi 
desk and produced a documentary film at Khas desk. The reporter’s workflow for 
both desks are interesting to be studied since online media prioritize in how news 
can be published quickly and up to date. 
The writer finds that reporter’s workflow in Teknologi desk doesn’t yet fully depict 
regular reporter. The writer covered events and wrote news articles but didn’t do 
editorial meeting and get work evaluation. For Khas desk, the workflow is also 
different than what’s depicted in theories. Works that should be done in pre-
production were done in post-production and the timeline was also extraordinary. 
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